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✩✼✫✑✤✯✳✒✫✑✔❊✘❭✚❫✘✛✢★✗✙✔④✢✣✩✍✢★✔✖✬✖✫✭✺♦✫✭✔✖✬✖✫✭✔♠✘✕✗✙❆➄✘✛❚✖✫❨✩✹✢✣➑✑✫❨✗✙❆➄✘✛❚✖✫❨✩✹✫✭✤✯✳✒✫✑✔❊✘✛✩✭■➃❴❲❚♠✮✖✩✑❛❄✢✣✘✍✢✣✩✍✷❏✚✙✺❵✚✜✥✖❁★✫
✗✙❆✪✫❩❍❀✘✛✧✹✚✙✷✭✘✹✢★✔✖✤➏✷✭✗✯✧✼✘✹✢★✷✑✚✙❁✍✧✹✫✑✤✙✢★✗✯✔✖✩✒✗✙❆✦◗✜✚✙✧❇✿✽✢✣✔✖✤✐✩✼✢★➑✭✫q✚✙✔✖✬➒✗✙❆✦✬✖✫❩✘✛✫✑✷❩✘✛✢✣✔✖✤➏✷✑✗✙✧✹✧✹✫✭✩✹✺❄✗✯✔✖✬✽✵
✢✣✔✖✤❅✷✭✗✯✧✼✘✹✢★✷✑✚✙❁✍✧✹✫✑✤✙✢★✗✯✔✖✩✒✢★✔P✚✜✘✹❁➓✚✙✩✴✚✙✔✖✬P✮✖✩✹✫✭✧❥✥✖✧✹✚✙✢★✔✖✩✭❛◆✫✭◗✙✫✑✔❃✢❂❆✦✚❅✧✼✫✑✤✯✢✣✗✯✔➁➔→✩✴✩✼✢★➑✭✫❞◗✜✚✙✧✹✢✣✫✑✩
✩✼✮✖✥✖✩✼✘✛✚✙✔❊✘✛✢★✚✙❁★❁❂✿✴❆❈✗✯✧◆✘✸▲➂✗❥✥✰✧✛✚✙✢✣✔✖✩❲✥♦✫✭✢★✔✖✤❳✷✭✗✯✳✴✺✖✚✙✧✹✫✭✬➁■
➣ ✮✖✧❇◗✙✚❫✘✛✮✖✧✼✫❩✵✸✥✖✚✙✩✹✫✭✬❅✩✼✫✑✤✯✳✒✫✑✔❊✘❭✚❫✘✛✢★✗✙✔❢❁✣✫❏✚✙✬✰✩✪✘✛✗✡✚✆✘✛✗✯✺❄✗✯❁✣✗✯✤✯✢★✷✑✚✙❁✄✷❭❚❵✚✙✧✹✚✙✷✭✘✹✫✑✧✹✢✣➑❏✚✜✘✹✢★✗✯✔☞✗✜❆
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  ✁✄✂✆☎✞✝❬☎✟✂✦✠ ✠ ✟✴✝☛✡
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✬✖✫❩❤❵✔✖✢❂✘✛✢★✗✙✔❥✗✙❆❷✘✹❚✖✫✻✷✭✗✯✩✼✘◆❆❈✮✰✔✖✷✭✘✹✢★✗✯✔✆✢✣✩➃✷✭✧✹✮✖✷✭✢➓✚✙❁❽■✦✎✽✗✯✳✒✫✪✚✜✺✖✺✖✧✹✗✯✚✙✷❭❚✖✫✑✩➃✧✹✫✑❁❂✿❥✗✙✔✆✩✹✫✭✤✯✳✴✫✭✔❊✘❭✚❫✵
✘✹✢★✗✯✔❳✗✙❆➁✘✹❚✖✫⑤✳❥✚✙✢✣✔❳✩✹✮✖❁✣✷✑✢ ✤✯✮✖✢✣✬✖✫✑✬✒✥❊✿❥✚❨✮✖✩✼✫✑✧✦t ✛ ❛ ↕✒✧ ❛ ↕ ✤❫①❽❛❀▲✍❚✖✢✣❁★✫✍✗✙✘✹❚✖✫✑✧✼✩➃✚✙✮✽✘✛✗✯✳✴✚✜✘✛✢✣✷❏✚✙❁✣❁✣✿
✤✯✫✭✔✖✫✑✧✹✚✜✘✛✫❬✚✲✩✼✘✹✧✹✮✖✷❩✘✛✮✖✧✹✚✙❁✄✬✖✫✑✩✼✷✑✧✼✢★✺✰✘✹✢★✗✯✔✡✗✙❆❯✘✛❚✖✫❨✩✼✮✖✧✼❆❸✚✙✷✭✫✙■
★ ✫✭◗✙✫✑❁✖✩✼✫✭✘✞✳✒✫✭✘✹❚✖✗✽✬✰✩✑❛❊✚✙✩➐✬✖✫✑✩✼✷✑✧✹✢✣✥♦✫✭✬❳✢★✔rt ↕❄ø ①❽❛❊✚✙✧✼✫➃▲✍✢★✬✰✫✑❁✣✿❬✮✖✩✼✫✑✬✲❆❈✗✯✧➄✷✑✗✯✔❊◗✯✫✶❍✲✩✼❚❵✚✙✺❄✫✑✩✑■
❴❲❚✖✫✭✩✹✫❞✳✴✫❩✘✛❚✖✗❀✬✖✩✑❛➂✥❵✚✙✩✼✫✑✬➒✗✙✔P❁✣✗✽✷✑✚✙❁◆✫✑✔✰✫✑✧✹✤✜✿❡✳✴✢✣✔✖✢★✳✒✢★➑✑✚✜✘✛✢✣✗✯✔➁❛✏✚✜✷❭❚✖✢★✫❩◗✯✫④✩✹❚❵✚✙✺❄✫④✧✹✫✑✷✭✗✯✤✜✵
✔✖✢❂✘✛✢✣✗✯✔❡✧✹✫✑❺♠✮✖✢✣✧✹✢✣✔✖✤❅❁✣✢✣✘✼✘✛❁★✫❥❱❀✔✰✗②▲✍✔➒✢★✔✰❆❈✗✯✧✼✳❥✚❫✘✛✢★✗✙✔❡✚✙✥♦✗✙✮✰✘❳✘✛❚✖✫❞✩✹✮✖✧❇❆❸✚✙✷✑✫✜■❃❿✸✔✖✢✣✘✹✢➓✚✙❁✣✢★➑❏✚❫✘✛✢★✗✙✔
✳❧✮✰✩✼✘✕✥♦✫❬✬✖✗✯✔✖✫❬✷✑❁✣✗✯✩✹✫❨✘✛✗✴✩✹✮✖✧❇❆❸✚✙✷✑✫❣✥♦✗✙✮✖✔✖✬❵✚✙✧✼✢★✫✭✩✑❛❄✚✙✔✖✬❞✢★✔❊✘✛✫✭✧✛✚✙✷❩✘✛✢✣◗✙✫❣✩✼✫✑✫✭✬q✺✖❁➓✚✜✷✑✫✑✳✒✫✑✔❊✘✕✢★✩
✧✼✫✑❺♠✮✖✢★✧✼✫✑✬➁■✩✎✽✫✭◗✙✫✑✧✹✚✙❁✱✚✙✺✖✺✖✧✼✗❊✚✙✷❭❚✖✫✭✩✦❚❵✚❏◗✯✫❳✥❄✫✑✫✑✔❘✺✖✧✼✗✯✺❄✗✯✩✹✫✭✬❘✘✹✗✡✺♦✫✭✧✼❆❈✗✯✧✼✳ ✚✙✮✽✘✛✗✯✳✴✚✜✘✛✢✣✷❏✚✙❁✣❁✣✿
✘✹❚✖✫❧✩✹✫✭✫✑✬✖✢✣✔✖✤r✺✖✧✼✗✽✷✭✫✑✩✹✩❨✚✜✔✖✬❘✚✙✬❵✚✙✺✽✘✻✘✛❚✰✫✲✫❩❍❀✘✛✫✭✧✹✔❵✚✙❁➄✺✖✧✹✗✙✺❵✚✙✤❊✚✜✘✹✢★✗✯✔④❆❈✗✯✧✹✷✭✫✡t ø ①❜❛↔✥✖✮✰✘✦✩✼✳❥✚✙❁✣❁
❆❈✫✑✚✜✘✛✮✖✧✼✫✑✩✲✷✑✚✙✔➎✩✼✘✹✢★❁★❁✾✥❄✫✆✳✴✢✣✩✹✩✼✫✑✬➁■✫✪✕✩✼✢★✔✖✤q✚q✳❧✮✖❁✣✘✹✢★✧✼✫✑✩✹✗✙❁★✮✰✘✹✢★✗✯✔❢✧✹✫✭✺✖✧✹✫✭✩✹✫✑✔❊✘✛✚✜✘✛✢✣✗✯✔❡✗✙❆❲✘✛❚✖✫
✷✭✗✯✧✼✘✹✢★✷❏✚✜❁➐✳✒✗✽✬✖✫✭❁★✩✭❛↔✺❵✚✜✘✹✢★✫✭✔♠✘❬✚✜✔✖✬❢✚✜✘✛❁★✚✙✩✻✳✒✫✑✩✼❚✖✫✑✩❬✚✙✧✼✫✲✳❥✚✜✘✹✷❭❚✖✫✑✬❘✺✖✧✼✗✯✤✯✧✼✫✑✩✹✩✼✢✣◗✙✫✑❁✣✿q✥♠✿❞✘✛❚✖✫
✳✒✫✭✘✹❚✖✗✽✬❘✬✖✫✭✩✹✷✭✧✹✢★✥❄✫✑✬❢✢★✔Pt ø✬✌ ①❽■ ☞ ✗✯❁★✬✖✩❨✚✜✧✹✫❳✚✙✔✖✔✰✗✙✘❭✚✜✘✹✫✑✬❅✚✙✷✑✷✭✗✯✧✹✬✰✢★✔✖✤r✘✛✗✡✩✼✢★➑✑✫✒✚✜✘❬✚r✤✯✢❂◗✯✫✭✔
✧✼✫✑✩✹✗✙❁★✮✰✘✹✢★✗✯✔➁■➂❴❲❚✖✫❪✷❭❚✰✗✯✢★✷✭✫❣✗✙❆➐✘✛❚✖✫❬✧✹✫✭✩✹✗✯❁✣✮✰✘✛✢✣✗✯✔❞✢✣✩✍✷✑✧✹✮✰✷✑✢➓✚✜❁❜■◆❿❶✘✕✢★✩✍✔✖✗✙✘✕✤✯✮❵✚✜✧✛✚✙✔❊✘✛✫✭✫✑✬⑨✘✹❚❵✚✜✘
✩✹✚✙✳✴✫✪❆❈✫✑✚✜✘✛✮✰✧✹✫✑✩✕✚✙✧✼✫✦✺✖✧✹✫✭✩✹✫✑✔❊✘✻✚✜✘✍✘✛❚✖✫❨✩✹✚✙✳✴✫✦✧✼✫✑✩✼✗✯❁★✮✰✘✹✢★✗✯✔✆❆❈✗✙✧❲✬✖✢✭✓♦✫✑✧✼✫✑✔❊✘⑤✥✖✧✛✚✙✢✣✔✖✩✑■
❼⑨✚✙✔❊✿❣✗✙✘✛❚✰✫✑✧✏✚✜✮✰✘✛✗✯✳✴✚✜✘✹✢★✷✱✚✙✺✖✺✰✧✹✗❊✚✙✷❭❚✰✫✑✩✏✫✶❍✰✢✣✩✼✘✑❛✯✢★✔✖✷✭❁★✮✖✬✰✢★✔✖✤✍✘✛✫✭✷❭❚✖✔✖✢★❺♠✮✖✫✭✩✏✮✖✩✼✢★✔✖✤✻✚✙✷✭✘✹✢✣◗✯✫
✧✼✢★✥✖✥❄✗✯✔✖✩✆t ø ✉❀❛ ø ✇②①❜❛➐✤✯✧✛✚✙✺✰❚➏✧✹✫✭✺✖✧✹✫✭✩✹✫✑✔❊✘✛✚✜✘✛✢✣✗✯✔✖✩④t✈✉✰❛ ↕✙↕ ①❜❛✏✚✙✔✖✬➏✧✼✫✑✤✯✢✣✗✯✔➏✤✯✧✼✗②▲✍✢✣✔✖✤➎t ø ✢✜①❽■q✓
✩✼✮✖✧✼◗✙✫✭✿❳✢★✩✞✺✰✧✹✗⑦◗❀✢★✬✖✫✭✬✴✢✣✔⑨t ↕ ✢✜①❽■✦✮✏◗✯✫✭✔✴✘✹❚✖✗✯✮✖✤✯❚❳✩✼✗✯✳✴✫❲✗✜❆♦✘✹❚✖✫⑤✚✙✺✖✺✖✧✼✗❊✚✙✷❭❚✖✫✭✩➂✺✖✧✼✗⑦◗✽✢✣✬✖✫✍✤✯✗❀✗✽✬
✧✼✫✑✩✹✮✰❁✣✘✛✩✭❛↔✘✛❚✰✫❧❚✖✢★✤✙❚✖❁✣✿④✔✖✗✯✔❀✵✸✷✑✗✙✔♠◗✙✫❩❍❘✩✼❚❵✚✙✺❄✫✲✗✙❆✞✘✛❚✰✫✲✷✑✗✯✧❇✘✛✢★✷✑✚✙❁❯✩✹✮✖✧❇❆❸✚✙✷✑✫✜❛➁✢★✔☞✷✭✗✯✳❧✥✖✢✣✔❵✚✜✘✛✢✣✗✯✔
▲✍✢❂✘✛❚❢✢★✔❊✘✛✫✭✧❇✵✸✩✼✮✖✥✙✘✼✫✭✷✭✘❬◗✙✚✜✧✹✢➓✚✜✥✖✢★❁✣✢✣✘✸✿⑨✚✙✔✖✬❘❆❈✫❏✚✜✘✹✮✖✧✹✫✶✵✸✩✹✢✣➑✑✫❳◗✜✚✙✧✹✢★✚✙✥✖✢★❁✣✢✣✘✸✿✙❛➁❁★✫✑✚✙✬✖✩✦✘✛✗④✺✖✧✹✗✙✥✖❁★✫✭✳✴✩
✚✙✔✰✬P✳✴✚❏✿➏✺✖✧✼✫✭◗✯✫✭✔❊✘r✚☞✷✑✗✯✧✼✧✹✫✭✷✭✘❳❆❈✫❏✚✜✘✹✮✖✧✹✫✡✧✼✫✑✷✑✗✙✤✯✔✖✢✣✘✹✢★✗✯✔✰✯✜✩✹✫✭✤✯✳✴✫✭✔❊✘❭✚✜✘✹✢★✗✯✔➎✚✜✔✖✬P✳✴✚✙✺✖✺✰✢★✔✖✤
▲✍✢❂✘✛❚✖✗✯✮✽✘✍✮✖✩✹✫✭✧⑤✢✣✔❊✘✛✫✑✧❇◗✯✫✭✔♠✘✹✢★✗✯✔↔■
✱ ✮✖✧✪✚✜✺✖✺✖✧✹✗✯✚✙✷❭❚q✢★✩✻✚✙✔☞✚✙✮✽✘✛✗✯✳✴✚✜✘✛✫✭✬q✚✙✺✰✺✖✧✹✗❊✚✜✷❭❚⑨✘✛❚❵✚❫✘✪✷❏✚✜✔q✬✖✫❏✚✜❁➄▲✍✢✣✘✹❚⑨❚✖✢✣✤✯❚✖❁❂✿✡✔✖✗✯✔✽✵
✷✭✗✯✔❊◗✯✫❩❍ ✩✼❚❵✚✙✺❄✫✑✩✭❛◆✩✹✢✣✔✖✷✑✫✆▲➂✫❞✩✼✫✑✤✯✳✒✫✑✔❊✘❳✘✛❚✰✫④✥✰✧✛✚✙✢✣✔➎✢★✔❊✘✛✗❘✷✑✗✙✧✼✘✛✢✣✷❏✚✙❁➃✧✹✫✑✤✙✢★✗✯✔✖✩✭❛✾✚✙✔✖✬❡▲✍✢✣✘✛❚
✉
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✘✹✗✯✺♦✗✙❁★✗✯✤✙✿✒✤✯✧✹✚✙✺✖❚✆❆❈✗✯✧➂✘✛❚✖✫✦✚❫✘✛❁➓✚✜✩◆✥✖✧✛✚✜✢★✔r✚✙✔✰✬❞✚❧✮✰✩✹✫✑✧❲✥✰✧✛✚✙✢✣✔r✚✙✔✖✬✡✬✖✫❩✘✛✫✑✧✼✳✴✢✣✔✖✫✪✳✴✚✜✘✛✷❭❚✰✢★✔✖✤
✔✖✗❀✬✖✫❨✷✑✗✙✧✹✧✹✫✭✩✹✺❄✗✯✔✖✬✖✫✭✔✖✷✑✫✭✩✑■
  ✁✂✁➐✟✄✁✏☛☞✝✆☎✒✝❧✌ ✂ ✝✟✞✡☎✏✝✦✝❧✌❲☎✞✎✑✟✒✂
✮➐❍❀✘✛✧✹✚✙✷✭✘✹✢★✔✖✤④✘✛❚✖✫✴✤✯✫✑✗✯✳✒✫✭✘✹✧✼✿❘✗✙❆❲✚❞✥✖✧✹✚✙✢★✔❅✷✑✗✯✧❇✘✛✫❩❍❢❆❈✧✼✗✯✳ ✚❞✬✖✢✣✩✹✷✑✧✼✫✭✘✹✫✴✘✛✧✼✢✣◗✜✚✙✧✼✢➓✚✜✘✹✫✲✩✹✷❏✚✜❁➓✚✙✧
❤❵✫✭❁★✬➎✷✑✚✙✔❡✥♦✫r✬✖✗✙✔✖✫r✥❊✿➎✩✼✘✛✚✙✔✖✬❵✚✙✧✼✬❡✢★✩✹✗✙✩✹✮✖✧❇❆❸✚✙✷✑✢✣✔✖✤q✘✛✫✭✷❭❚✖✔✖✢★❺♠✮✖✫✭✩✑■ ⑧ ✫r✬✖✫✑✷✭✢★✬✖✫✭✬➎✘✛✗❘✮✖✩✹✫
✚❥✳✴✚✙✧✼✷❭❚✖✢★✔✖✤✴✷✑✮✖✥❄✫✑✩ ✵✸❁✣✢★❱✙✫❧✚✙✺✖✺✖✧✼✗❊✚✙✷❭❚ t ø ✤❫①❽■ ☞ ✗✯✧⑤✘✹❚✖✫❧❺♠✮❵✚✙❁✣✢✣✘✸✿④✗✙❆✱✥✖✧✹✚✙✢★✔⑨✳❥✚✙✺✰✺✖✢★✔✖✤✴✢✣✘✕✢★✩
✷✭✧✹✮✖✷✭✢➓✚✙❁✙✘✹✗✕✷❭❚✰✗✽✗✯✩✼✫➃✚✜✔⑨❦✼✚✙✺✖✺✖✧✼✗✯✺✖✧✹✢★✚✜✘✛✫✞✢✣✩✹✗⑦◗✜✚✙❁★✮✰✫✙❛→♥✻✩✹✮✰✷❭❚❣✘✛❚✖✚✜✘✄✘✛❚✖✫✱✫❩❍❀✘✹✧✛✚✙✷❩✘✛✫✑✬❣✢★✩✼✗✯✩✹✮✖✧❇❆❸✚✙✷✑✫
❆❈✗✯❁✣❁★✗⑦▲✍✩◆✷✭❁★✗✯✩✼✫✑❁✣✿✴✘✛❚✖✫❨✤✯✫✭✗✯✳✒✫✭✘✛✧✼✢★✷✑✚✙❁➁✩✹❚✖✚✙✺♦✫❨✗✙❆❯✘✛❚✰✫❬✥✰✧✛✚✙✢✣✔④✷✭✗✯✧✼✘✹✫❩❍♦■
❴❯✗q◗✙✚✜❁★✢★✬✖✚✜✘✛✫❳✘✛❚✖✫❥✺✖✧✹✗✯✺❄✫✑✧❣✷❭❚✖✗✯✢✣✷✑✫✆✗✙❆⑤✚✜✔➎✢★✩✹✗✙✩✹✮✖✧❇❆❸✚✙✷✑✫✜❛✏▲➃✫✆✬✰✫✑✩✹✢✣✤✯✔✖✫✭✬P✚④✘✛✗❀✗✯❁✾✘✹❚❵✚✜✘
✚✙❁✣❁★✗⑦▲✍✩✦✚r✮✖✩✼✫✑✧✦✘✛✗✡✩✹✮✰✺♦✫✭✧✼◗❀✢★✩✼✫✒✘✹❚✖✫❳✢★✩✹✗✙✩✹✮✖✧❇❆❸✚✙✷✑✢✣✔✖✤r✺✖✧✹✗❀✷✑✫✭✬✖✮✖✧✼✫✙■✲❴❯✧✛✚✙✬✖✢❂✘✛✢✣✗✯✔❵✚✙❁✣❁✣✿✯❛♦✔✖✫✑✮✰✧✹✗✜✵
✩✼✷✑✢★✫✭✔❊✘✛✢★✩❇✘✛✩✪✩✼✫✑✤✯✳✒✫✑✔❊✘❨✬❵✚❫✘❭✚✆✩✹❁✣✢★✷✭✫❩✵✸✥❊✿❊✵✸✩✼❁★✢✣✷✑✫❬✢★✔☞✚❥✘✸▲➂✗✜✵✸✬✰✢★✳✒✫✑✔✖✩✼✢★✗✯✔❵✚✜❁➄✩✼✫✭✘✛✮✰✺➁■❣❴❲❚♠✮✖✩✭❛➁✘✛❚✖✫
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✩✼❁★✢★✷✭✫✑✩❨✚✙✔✰✬✐✚✙✔❘✫✶❍✽✘✹✧✛✚✙✷❩✘✛✫✭✬✐✩✹✫✭✤✯✳✒✫✑✔❊✘❬✥♦✗✯✮✰✔✖✬❵✚✙✧❇✿⑨❆❈✗✯✧✪✘✹❚❵✚✜✘❬✺❵✚✙✧❇✘✛✢★✷✭✮✖❁➓✚✜✧✻✩✹❁✣✢★✷✭✫✲✩✹✢★✳❪✮✖❁✣✘✛✚❫✵
✔✖✫✭✗✯✮✖✩✼❁✣✿✯■
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✢✣✩✹✗⑦◗✜✚✙❁★✮✖✫❲✢✣✩✾✚❬✤✯✗❀✗❀✬✴✗✯✔✰✫✙❛♠✩✹✢✣✔✖✷✑✫✍✘✛❚✖✫⑤✧✹✫✭✬❥✷✭✗✯✔❊✘✛✗✯✮✖✧✼✩✾❆❈✗✙❁★❁★✗⑦▲ ✷✑❁✣✗✯✩✹✫✭❁✣✿❧✘✹❚✖✫⑤✤✙✿❀✧✹✢❄✚✙✔✖✬✒✩✹✮✖❁✣✷✑✢
✗✙❆❯✘✛❚✰✫❬✥✰✧✛✚✙✢✣✔④✷✭✗✯✧✼✘✹✫❩❍♦■
❹✪✮✖✫④✘✛✗✐✧✼✫✑✳✴✚✙✢★✔✰✢★✔✖✤❢✔✖✗✯✢✣✩✹✫④✢★✔P✘✹❚✖✫⑨✬✖✚✜✘❭✚✐✩✼✫✭✘✑❛◆✘✛❚✖✫❞✢★✩✹✗✙✩✹✮✖✧❇❆❸✚✙✷✑✫❞✫❩❍❀✘✛✧✹✚✙✷✭✘✹✢★✗✯✔s✩❇✘✛✫✭✺
✌
Position
Iso−value
26.1 89.1 115.2
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✬✖✢✣✳✴✫✭✔✖✩✹✢✣✗✯✔❵✚✙❁♦✩✹❁✣✢★✷✑✫✭✩◆▲✍✢✣✘✹❚④✷✭✧✹✗✯✩✼✩✕✩✼✫✑✷❩✘✛✢★✗✙✔✖✩❣❻❸✧✹✫✭✬❞✷✭✗✯✔❊✘✛✗✯✮✰✧❭➀◆✗✙❆➄✫❩❍❀✘✛✧✹✚✙✷✭✘✹✫✑✬⑨✢✣✩✹✗✯✩✼✮✖✧✼❆❸✚✜✷✑✫✙■
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▲➃✚✜✘✛✫✭✧✼✘✹✢★✤✯❚❊✘✆✘✹✧✹✢➓✚✜✔✖✤✯✮✖❁★✚✙✧✴✳✒✫✑✩✼❚❖✢★✔❖✚➏❚❵✚✙❁❂❆➓✵✸✫✭✬✖✤✯✫q✬❵✚❫✘❭✚➏✩✼✘✹✧✹✮✖✷❩✘✛✮✖✧✼✫❘✧✹✫✑✺✰✧✹✫✑✩✼✫✑✔❊✘✛✢✣✔✖✤➎✘✛❚✖✫
❁★✚✙✧✹✤✯✫✭✩✼✘✍✷✭✗✯✳✴✺❄✗✯✔✖✫✭✔❊✘❏■✞❴❲❚✖✫❬✩✹✳✴✚✙❁★❁♦✷✑✗✯✳✒✺❄✗✯✔✖✫✑✔❊✘✹✩✕✚✜✧✹✫❨✧✹✫✭✳✴✗⑦◗✯✫✭✬➁■
  ✂ ☛ ☎✭☎✏✎❏✝✦✂ ✁➐✟ ☎❏☛⑨☎✏✎✑✟✒✂ ✁✡☛☞✝✆☎✒✝❧✌ ✂ ✁✄✂ ✄☞✝☛✂ ✁✏✂✦✂✆☎✟✝❬☎✞✎✑✟✒✂
❴❯✗❣✗✙✥✰✘❭✚✙✢✣✔✒✚❬✳❧✮✰❁✣✘✛✢✣✧✹✫✭✩✹✗✯❁✣✮✰✘✛✢✣✗✯✔❧✩✹✮✰✧✼❆❸✚✙✷✭✫✻✧✹✫✭✺✖✧✹✫✭✩✹✫✭✔♠✘✛✚✜✘✛✢✣✗✯✔❥✗✜❆❷✚❨✥✖✧✛✚✙✢✣✔❳✷✑✗✯✧❇✘✛✫❩❍♦❛♠▲➃✫✕✩✼✘✛✚✙✧✼✘
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✧
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✘✹✢✣❤❵✷✍✚✙✔✰✬ ✎✽✗✙❆➍✘✸▲➃✚✙✧✼✫✻❹✦✚✜✘✛✚ ✎✽✫✭✘ ☞✪✢✣✩✹✮❵✚✜❁★✢★➑✑✚✜✘✛✢✣✗✯✔✡❻ ★ ✎✗✎✰❹ ✎ ☞❨➀✏✺✖✧✼✗✯✤✯✧✹✚✙✳ ✮✖✔✖✬✰✫✑✧✾✷✑✗✯✔❊✘✛✧✹✚✙✷✭✘
✓ ➣ ❿ ✤✒✤✒✢ ↕✙↕ ✑ ø ❛♦✚✙✔✖✬☞✘✛❚✰✧✹✗✯✮✖✤✙❚q✘✛❚✖✫ ③ ✚✜✘✛✢✣✗✯✔❵✚✙❁ ✡ ✚✜✧✼✘✛✔✰✫✑✧✹✩✼❚✖✢★✺☞❆❈✗✯✧✻✓✻✬✰◗✜✚✙✔✖✷✭✫✑✬ ➣ ✗✯✳✒✺✖✮✽✵
✘✛✚✜✘✛✢✣✗✯✔❵✚✙❁⑤❿✸✔✰❆❈✧✛✚✜✩✼✘✛✧✼✮✖✷✭✘✹✮✖✧✹✫➒❻ ③ ✡ ✓ ➣ ❿❇➀☎✄◆✘✛❚✖✫ ③ ✚❫✘✛✢★✗✙✔❵✚✙❁✻❿✸✔✰✩✼✘✛✢❂✘✛✮✰✘✹✫☞✗✙❆❧❼❞✫✑✔❊✘❭✚✜❁ ✠✕✫❏✚✜❁✣✘✛❚
✚✙✔✰✬❳✘✹❚✖✫ ③ ✚✜✘✹✢★✗✯✔✖✚✙❁✰✎✽✷✭✢★✫✭✔✖✷✑✫ ☞ ✗✯✮✖✔✖✬✖✚✜✘✛✢✣✗✯✔❧✮✖✔✖✬✰✫✑✧✱✷✑✗✯✔❊✘✹✧✛✚✙✷❩✘ ③ ❿❇❼ ✠ ↕ ✡➂↕ ✇❣❼ ✠ ✌ ✇✒✤ ✧ ✑②✵
✇ ✌ ✓ ↕ ✄✰✚✙✔✖✬✆✘✛❚✰✫ ★ ✚❏▲✍✧✼✫✑✔✖✷✭✫ ★ ✢❂◗✯✫✑✧✼✳✴✗✙✧✹✫ ③ ✚✜✘✛✢✣✗✯✔❵✚✙❁ ★ ✚✙✥♦✗✙✧✛✚✜✘✹✗✯✧✼✿✒✮✖✔✖✬✰✫✑✧✍✓✆✎ ➣ ❿✾✓✆✎❀✓ ✡
★ ✫✭◗✙✫✑❁ ✵ ↕ ❼④✫✑✳✒✗✯✧✛✚✙✔✰✬✖✮✖✳ ✓✻✤✯✧✼✫✑✫✑✳✒✫✑✔❊✘ ✚◆✉ ✛ ✧ ✢ ✧ ✢❥✚✙✔✰✬q✮✖✔✖✬✖✫✭✧✦❼❞✫✭✳✴✗✙✧✛✚✙✔✖✬✰✮✖✳ ✓✕✤✯✧✹✫✭✫❩✵
✳✒✫✑✔❊✘ ✚ ✑✙✇✯✉ ø ✑ ✤✰■ ⑧ ✫❥✘✛❚✖✚✙✔✖❱☞✘✛❚✖✫❥✳✴✫✭✳❧✥♦✫✭✧✹✩❧✗✜❆◆✘✛❚✖✫ ☞✪✢★✩✼✮❵✚✙❁✣✢★➑❏✚❫✘✛✢★✗✙✔✐✚✙✔✰✬   ✧✹✚✙✺✖❚✖✢✣✷✑✩
❾✍✫✑✩✼✫❏✚✙✧✼✷❭❚   ✧✼✗✯✮✖✺✒✚✜✘✱✘✛❚✰✫ ➣ ✫✭✔♠✘✹✫✑✧✾❆❈✗✯✧✞❿✸✳❥✚✜✤✯✫ ✡ ✧✼✗✽✷✭✫✑✩✼✩✹✢★✔✰✤❧✚✙✔✖✬✒❿✸✔❊✘✛✫✭✤✯✧✛✚✜✘✹✫✑✬ ➣ ✗✯✳✴✺✰✮✰✘✼✵
✢✣✔✖✤④❻ ➣ ❿ ✡ ❿ ➣ ➀✍✚✜✘✍✘✛❚✖✫ ✪✕✔✰✢✣◗✯✫✭✧✹✩✼✢✣✘✸✿r✗✙❆ ➣ ✚✙❁✣✢✣❆❈✗✯✧✼✔✖✢➓✚✰❛✽❹✦✚❏◗❀✢★✩✑■
✁✄✂ ☎✍✂✦✝✦✂✦✂☞✌ ✂ ✁
t ø ① ➣ ■ ✚➃✚✙✢★❁✣❁➓✚✙✧✼✬ ✚✙✔✖✬ ➣ ■ ✚➃✚✙✧✹✢✣❁★❁★✗✜✘❏■ ❾✍✗✯✥✖✮✰✩✼✘ ✉✙✬ ✩✼✫✑✤✯✳✒✫✑✔❊✘❭✚❫✘✛✢★✗✙✔ ✗✙❆❞✚✙✔❵✚✜✘✹✗✯✳✴✢ ✵
✷✑✚✙❁❣✩❇✘✛✧✼✮✖✷✭✘✹✮✖✧✹✫✭✩q▲✍✢✣✘✛❚❋❁★✫❩◗✯✫✑❁❬❁★✫❩✘✛✩✭■ ❿✸✔   ■ ✵ ✡ ■ ✚➃✗✙✔✖✔✖✫❏✚✜✮➁❛✩✎❄■ ✠✕✚✙❚✖✳✴✚✙✔✖✔➁❛❨✚✙✔✰✬
➣ ❚❵✚✜✧✹❁★✫✭✩✒❹❧■ ✠✻✚✙✔✖✩✼✫✑✔➁❛➃✫✑✬✖✢❂✘✛✗✯✧✼✩✑❛✝✆➃➇✟✞⑦➌✡✠✡✠☞☛✙➈✍✌❀➅❫➉✎✞✑✏✓✒✔✠☞☛✙➈❜➌☞✕✙➋✗✖✙✘✚✕⑦➅✛✠✢✜✣✞✤✘✦✥❄➊✛✧❸➈✍✌❀➅
✕★✌✩☛✪✜✣✞✤✘✦✥❄➊✛✧✑✠❩➇☎✫✭✬✻➉❭➉❩➈★➉✙✧✑✠☞☛✮✖☎✌✯✧✑✠❩➇☎✰★✠✙✌✯✧❸➈✱✞✤✌✳✲✴✒✵✖✶✜✝✜✷✬✸✖✯✹✻✺✼✺✽✲✿✾✷❀❁✜❃❂❅❄✼❆❈❇❊❉✙❛➃✺✖✚✙✤✯✫✑✩
↕ ✉ ✌●❋✰↕ ✛ ✑❀❛ ↕ ✇✯✇✙✇✰■
t ↕ ① ☞ ■ ★ ■✙✚➃✗✽✗✙❱❀✩❇✘✛✫✭✢★✔➁■♦❴❲❚✖✢★✔✽✵❶✺✖❁➓✚❫✘✛✫✍✩✹✺✖❁✣✢★✔✖✫✭✩✾✚✙✔✖✬✴✘✹❚✖✫✕✚✜✘✛❁★✚✙✩✞✺✖✧✹✗✙✥✖❁★✫✭✳ ❆❈✗✯✧✱✥✖✢★✗✙✳✴✫✭✬✖✢★✷✑✚✙❁
✢✣✳❥✚✙✤✙✫✑✩✑■✕❿✸✔☞✓❪■ ➣ ✗✯❁★✷❭❚✰✫✑✩✼✘✹✫✑✧❨✚✙✔✰✬❘❹❧■ ✠✕✚⑦▲✍❱✜✫✑✩✭❛❷✫✑✬✖✢❂✘✛✗✯✧✼✩✑❛✗❄★❍✼✧✍■✵✖✙✌✯✧❏✠❩➇✙✌✩✕★✧✱❑▲✜✣✞✤✌▼✏◆❑
✖☎✌▼✏▼✞❫➇✙✘✚✕★✧❸➈✱✞✤✌❖✆➂➇✟✞⑦➌✡✠❭➉❭➉❩➈✍✌❀➅❣➈✍✌❖✒P✠☞☛✙➈❜➌☞✕✙➋✛✖✙✘✚✕⑦➅✙➈✍✌❀➅✤✲✷✰★✞❫➋◗❑❘❉✼❄✼❄✚✞✑✏❙✾✷✠❭➌✙✧❽➊❀➇✟✠✸❀✿✞✤✧❏✠❭➉⑤➈✍✌
✜✣✞✤✘✦✥❄➊✛✧✑✠❩➇❚❂➁➌❩➈✱✠✙✌↔➌✡✠❩❛✽✺❵✚✙✤✯✫✭✩✕✉ ↕✍✌●❋ ✉ ✛❊↕ ❛ ø ✤✍✤ ø ■
t✈✉✜① ✡ ■ ➣ ✚✜✷❭❚✖✢★✫✭✧✑❛✚❯✰■ ☞ ■❬❼⑨✚✙✔✖✤✙✢★✔➁❛❲❱❪■ ✡ ✫✑✔✰✔✖✫✑✷✜❛✆❹❧■✦❾✍✢✣◗❀✢✱❳✫✭✧✹✫✜❛❳❹❧■ ✡ ✚✙✺❵✚✜✬✖✗✯✺❄✗✯✮✖❁★✗✙✩❇✵
✱ ✧✼❆❸✚✜✔✖✗✯✩✑❛❨❯✰■❊❾✍✫✑✤✙✢★✩✑❛♠✚✜✔✖✬ ③ ■❊✓✕✿✯✚✙✷❭❚✖✫✜■✄❼❞✮✖❁❂✘✛✢★✩✼✮✖✥✙✘✼✫✭✷✭✘✱✔✖✗✯✔❀✵✸✧✹✢✣✤✯✢★✬❪✧✹✫✑✤✙✢★✩✼✘✹✧✛✚✜✘✹✢★✗✯✔✲✗✜❆
✥✖✧✹✚✙✢★✔❞❼⑨❾✍❿✾✮✖✩✹✢✣✔✖✤❳✢★✔❊✘✛✫✭✔✖✩✹✢❂✘✸✿r✚✙✔✖✬✡✤✯✫✭✗✯✳✒✫✭✘✛✧✼✢★✷✻❆❈✫✑✚✜✘✛✮✰✧✹✫✑✩✭■✞❿✸✔ ⑧ ■❩❯✰■ ③ ✢★✫✑✩✼✩✹✫✭✔⑨✚✙✔✰✬
❼❅■→✓❪■ ☞✪✢✣✫✑✧✼✤✯✫✭◗✙✫✑✧✑❛➃✫✑✬✖✢❂✘✛✗✯✧✼✩✑❛❭❬✯✧✍■❪✖✙✌✯✧✱❑❲✜✣✞✤✌▼✏◆❑✂✞✤✌❫✒P✠☞☛✙➈❜➌☞✕✙➋❴✖✙✘✚✕⑦➅✛✠P✜✣✞✤✘✦✥❄➊✛✧❸➈✍✌❀➅
ø ✑
✕★✌✩☛ ✜✣✞✤✘✦✥❄➊✛✧✑✠❩➇☎✫✭✬✻➉❭➉❩➈★➉✙✧✑✠☞☛❚✖☎✌✯✧✑✠❩➇☎✰★✠✙✌✯✧❸➈✱✞✤✌ ✁ ✒ ✖✤✜✝✜✷✬▲✖ ✹✻✺★❄✄✂✽✲✷✰★✞❫➋◗❑❘❍✼❍✳✺✆☎❖✞✑✏❭✾✷✠❭➌✙✧❽➊❀➇✟✠
❀✿✞✤✧✑✠❭➉❬➈✍✌ ✜✣✞✤✘✦✥❄➊✛✧❏✠❩➇✂❂➁➌❩➈✱✠✙✌↔➌✡✠❩❛✽✺❵✚✙✤✯✫✭✩ ✧ ✉ ✛✤❋✗✧✜✛♠↕ ❛ ↕ ✇✯✇ ø ■
t ✛ ①❬❹❧■ ★ ■ ➣ ✗✯❁✣❁★✢★✔✰✩✑❛   ■ ★ ✫   ✗✙✮❵✚✙❁★❚✰✫✑✧✑❛✰✚✙✔✖✬r✓❣■ ➣ ■✗✮✞◗✜✚✙✔✰✩✑■ ③ ✗✯✔✽✵✸❁✣✢★✔✖✫✑✚✙✧✾✷✑✫✑✧✼✫✑✥✖✧✹✚✙❁➁✧✼✫✑✤✜✵
✢✣✩✼✘✛✧✹✚✜✘✛✢✣✗✯✔☞▲✍✢✣✘✹❚❢✩✼✮✖❁★✷✑✚✙❁✞✷✑✗✙✔✖✩✼✘✹✧✛✚✙✢✣✔♠✘✹✩✑■✴❿✸✔✞✝✱➈➍➇✛➉✙✧❙✖✙✌✯✧❏✠❩➇☎✌✩✕★✧❽➈✱✞✤✌✩✕✙➋✝✜✣✞✤✌▼✏▼✠❩➇✟✠✙✌↔➌✡✠❖✞✤✌
✒P✠☞☛✙➈❜➌☞✕✙➋ ✖☎✘✚✕⑦➅✛✠✎✜✣✞✤✘✦✥❄➊❨✧❸➈✍✌❀➅P✕★✌✩☛ ✜✣✞✤✘✦✥❄➊✛✧❏✠❩➇✙✫✭✬✻➉❭➉❩➈★➉✙✧❏✠☞☛ ✖☎✌✯✧✑✠❩➇☎✰★✠✙✌✯✧❸➈✱✞✤✌ ✁ ✒ ✖✤✜ ✫
✜✷✬✸✖✟✂✽✲✗✾✷❀❲✜❃❂✔❄ ❬✩❆✡✠❫❛✰✺❵✚✙✤✙✫✑✩ ✤ ✧ ✛✤❋ ✤✍✢ ✛ ❛ ø ✤✒✤✒✢✰■
t ✑❫①❬❹❧■ ★ ■ ➣ ✗✙❁★❁★✢✣✔✖✩✑❛♠❴✦■ ❼❅■ ✡ ✫✭✘✹✫✑✧✼✩✑❛❵✚✙✔✰✬✆✓❪■ ➣ ■✗✮✏◗✜✚✙✔✖✩✭■✄✓✻✔r✚✙✮✽✘✛✗✯✳✴✚✜✘✛✫✭✬✆✉✙✬✴✔✖✗✯✔✖❁✣✢★✔✖✫✑✚✙✧
✢✣✳❥✚✙✤✙✫❪✬✖✫❩❆❈✗✯✧✹✳✴✚✜✘✛✢✣✗✯✔q✺✖✧✼✗✽✷✭✫✑✬✖✮✰✧✹✫❧❆❈✗✯✧✦✬✖✫❩✘✛✫✭✧✹✳✒✢★✔❵✚✜✘✹✢★✗✯✔❞✗✙❆✾✤✯✧✹✗✙✩✹✩❨✳✴✗✙✧✹✺✖❚✖✗✙✳✴✫❩✘✛✧✹✢✣✷
◗✜✚✙✧✼✢➓✚✙✥✖✢✣❁★✢❂✘✸✿✆✢★✔❞❚♠✮✖✳❥✚✜✔q✥✖✧✛✚✜✢★✔➁■⑤❿✸✔ ✆➂➇✟✞⑦➌ ❑✸✜✣✞✤✌▼✏◆❑☞☛❷➈★➉❩➊ ✕✙➋ ➈✍✌✽✕★✧❸➈✱✞✤✌❅➈✍✌✏✎✍➈✱✞✤✘✓✠☞☛✙➈❜➌☞✕✙➋
✜✣✞✤✘✦✥❄➊✛✧❽➈✍✌❀➅✤✲ ❂ ✆✗✖✒✑ ❍❊❇❊❉✼❆✙❛✖✺❵✚✙✤✯✫✭✩ ø ✢✯✇ ❋➦ø ✤✯✇✰❛ ø ✤✒✤ ✛ ■
t ✌ ①❬❹❧■ ⑧ ■✥✮✞✤✯✤✯✫✭✧✼✘❏❛❷✓❣■ ★ ✗✯✧✼✮✖✩✹✩✼✗✖❛❯✚✙✔✖✬❘❾❨■ ✚✻■ ☞ ✢★✩✼❚✖✫✑✧✭■ ✮✞✩✼✘✹✢★✳✴✚✜✘✛✢✣✔✖✤r✉❫✵❶✬☞✧✹✢✣✤✯✢★✬q✥❄✗❀✬✰✿
✘✹✧✛✚✙✔✖✩❇❆❈✗✯✧✹✳✴✚✜✘✹✢★✗✯✔ ✟ ✚✪✷✭✗✯✳✒✺❵✚✙✧✹✢✣✩✹✗✯✔❪✗✙❆❵❆❈✗✯✮✖✧➄✳❥✚ ✘✼✗✙✧✏✚✙❁✣✤✯✗✯✧✹✢❂✘✛❚✖✳✒✩✑■✯✒✮✕❀➌✡■❀➈✍✌❘✠✓☛❷➈★➉❩➈✱✞✤✌
✕★✌✩☛❁✬❙✥✼✥❄➋ ➈❜➌☞✕★✧❽➈✱✞✤✌✰➉❩❛✗✤ ✟ ↕✒✧✯↕✽❋✰↕ ✤✯✇✰❛ ø ✤✒✤ ✧ ■
t ✧ ①❣❼❅■   ✚✙✧✹❁★✚✙✔✖✬❨✚✙✔✰✬ ✡ ■ ✎♦■✟✠⑤✫✑✷❭❱♠✥♦✫✭✧✼✘✑■✗✎❀✮✖✧✼❆❸✚✙✷✭✫➂✩✼✢★✳✒✺✖❁★✢❂❤❵✷❏✚❫✘✛✢★✗✙✔✻✮✖✩✼✢★✔✖✤⑤❺♠✮❵✚✙✬✖✧✼✢★✷✱✫✑✧✼✧✹✗✯✧
✳✒✫✭✘✹✧✹✢★✷✭✩✑■ ✜✣✞✤✘✦✥❄➊✛✧✑✠❩➇✕✔◆➇☞✕✙✥✯■❀➈❜➌❭➉✡✲ ❇❊❄❫➉✙✧ ✬✦✌✯✌❵➊✳✕✙➋❘✜✣✞✤✌▼✏▼✠❩➇✟✠✙✌↔➌✡✠ ❂ ✠❩➇✶➈✱✠❭➉❩❛✜✺❵✚✜✤✯✫✑✩ ↕ ✇✒✤ ❋
↕❄ø ✌ ❛ ø ✤✒✤ ✧ ■
t✣✢✜①❬❾❨■ ❹❧■◆❾✕✚✙✥✰✥✖✢✣✘✼✘   ■ ✮❲■ ➣ ❚✖✧✹✢✣✩✼✘✹✫✑✔✖✩✼✫✑✔❙✚✜✔✖✬❙❼❢■ ❿❭■⑤❼❞✢✣❁★❁✣✫✑✧✑■ ✉❫✵✸✬❖✥✖✧✹✚✙✢★✔❃✳✴✚✙✺✖✺✰✢★✔✖✤
✮✖✩✼✢★✔✖✤➏✚❅✬✖✫❩❆❈✗✯✧✹✳✴✚✙✥✖❁✣✫④✔✰✫✑✮✖✧✼✗❊✚✙✔❵✚✜✘✹✗✯✳❪✿✙■ ✆❴■❀➆⑦➉❩➈❜➌❭➉④➈✍✌✪✒✔✠☞☛✙➈❜➌❩➈✍✌❘✠ ✕★✌✩☛✖✎✍➈✱✞❫➋ ✞✹➅✙➆❫❛
✉✒✤ ✟ ✌ ✇✍✤ ❋ ✌íø ✢✽❛ ø ✤✒✤ ✛ ■
t✣✤✜① ❯✰■ ➣ ■   ✫✭✫✙❛ ❼❢■❵❾⑤✫✭✢✣◗❀✢★✷❭❚↔❛❵✚✙✔✖✬④❾❨■ ✚◆✚ ✘✼✷✭✩✼✿✙■ ✮✞❁★✚✙✩✼✘✹✢★✷❏✚✜❁★❁✣✿❳✬✰✫✭❆❈✗✯✧✼✳✴✢✣✔✖✤✲✉❫✵❶✬✡✚✜✘✛❁★✚✙✩➃✘✛✗
✳✴✚✜✘✛✷❭❚❞✚✙✔❵✚❫✘✛✗✯✳✒✢★✷✑✚✙❁➁✥✖✧✹✚✙✢★✔✡✢★✳✴✚✙✤✯✫✭✩✑■✘✗✯✞❫➊✽➇☎✌✩✕✙➋❃✞✑✏❖✜✣✞✤✘✦✥❄➊❨✧❏✠❩➇▲✬✪➉❭➉❩➈★➉✙✧❏✠☞☛✚✙ ✞✤✘✓✞✹➅★✫
➇ ✕✙✥✯■❀➆❫❛ ø ✧ ✟ ↕✯↕ ✑ ❋✰↕ ✉ ✌ ❛ ø ✤✒✤✯✉✰■
t ø ✇✜①   ■ ★ ✫   ✗✯✮✖✚✙❁★❚✖✫✭✧✑❛✥✮❲■ ✡ ✧✹✗❀✷✭✿❀❱ ❛ ★ ■ ➣ ✗✯❁★❁✣✢★✔✖✩✭❛➁❾❨■ ☞✱✫✑✔✖✫✭✤✯✗✯✺❵✚✜❁❜❛ ➣ ■ ✚◆✚✙✧✼✢★❁✣❁★✗✙✘✑❛↔✚✙✔✰✬
✓❣■ ✮✏◗✜✚✙✔✖✩✭■⑤✓✕✮✰✘✛✗✙✳❥✚✜✘✹✫✑✬❞✫❩❍❀✘✛✧✹✚✙✷✭✘✹✢★✗✯✔⑨✚✙✔✖✬❞◗✜✚✙✧✼✢➓✚✙✥✰✢★❁★✢❂✘✸✿✆✚✜✔❵✚✙❁✣✿❀✩✼✢★✩✍✗✙❆✞✩✼✮✖❁★✷✑✚✙❁✄✔✖✫✑✮✽✵
✧✼✗❊✚✙✔❵✚✜✘✹✗✯✳❪✿✙■✮✖✛✑✜✑✜✑✢✙✰➇ ✕★✌✰➉ ✕❀➌✙✧❽➈✱✞✤✌✰➉ ✞✤✌ ✒✔✠☞☛✙➈❜➌☞✕✙➋❃✖✙✘✚✕⑦➅✙➈✍✌❀➅✤✲✣✙ ✒✵✖❩❛ ø ✢❵❻❽✉✯➀ ✟ ↕ ✇ ✌●❋
↕❄ø✬✧ ❛ ø ✤✒✤✍✤✰■
t øÚø ①❨❴✦■   ✧✹✫✭✢✣✘✛➑✜❛ ➣ ■ ✚➃✗✯❚✰✳❞❛ ✎♦■ ✠✕✗✯❁❂✘✛✫✙❛➁✚✙✔✖✬ ★ ■ ✮✱✧✼✢★❱♠✩✹✩✼✗✯✔➁■❧✓ ✷✭✗✯✳✒✺✖✮✰✘✛✫✭✧✹✢✣➑✑✫✑✬❘✥✖✧✹✚✙✢★✔
✚✜✘✹❁➓✚✙✩ ✟ ➣ ✗✯✔✖✩✼✘✹✧✹✮✖✷❩✘✛✢✣✗✯✔➁❛✯✚✜✔❵✚✜✘✛✗✙✳✴✢✣✷❏✚✙❁✯✷✭✗✯✔❊✘✛✫✭✔♠✘✑❛❊✚✙✔✖✬❣✩✹✗✯✳✒✫✾✚✙✺✖✺✖❁✣✢★✷✑✚✜✘✛✢✣✗✯✔✖✩✑■✤✗✯✞❫➊❀➇☎✌✩✕✙➋
✞✑✏✚✜✣✞✤✘✦✥❄➊✛✧✑✠❩➇✸✬✻➉❭➉❩➈★➉✙✧❏✠☞☛✚✙ ✞✤✘✓✞✹➅✙➇ ✕✙✥✯■❀➆✜❛ ø ✑ ✟ ↕✍✌●❋ ✉✍✢✰❛ ø ✤✍✤ ø ■
t ø②↕ ① ✚✻■ ✠✕✚✙✳✴✚✙✔✖✔➁■ ➣ ✮✖✧❇◗✙✚❫✘✛✮✖✧✼✫✐✚✙✺✰✺✖✧✹✗❏❍✽✢★✳✴✚✜✘✛✢✣✗✯✔➒❆❈✗✯✧r✘✹✧✹✢➓✚✜✔✖✤✯✮✖❁★✚✜✘✛✫✭✬❃✩✹✮✖✧❇❆❸✚✙✷✑✫✭✩✑■ ❿✸✔
  ■ ☞ ✚✙✧✹✢✣✔➁❛ ✠❣■ ✠✕✚✙✤✯✫✭✔➁❛❯✚✙✔✖✬ ✠❣■ ③ ✗✙❁✣✘✛✫✭✳✴✫✭✢★✫✭✧✑❛➁✫✭✬✖✢✣✘✹✗✯✧✹✩✭❛✥✔▲✠✡✞✤✘✓✠✙✧❸➇✶➈❜➌❁✒✔✞ ☛✛✠❩➋➍➋ ➈✍✌❀➅✤✲
✜✣✞✤✘✦✥❄➊✛✧❽➈✍✌❀➅ ❂ ➊●✥✼✥❄➋◗❑✦☎✯❛✖✺✖✚✙✤✯✫✑✩ ø ✉✍✤ ❋➦ø ✑✙✉✽■✰✎✽✺✖✧✼✢★✔✖✤✙✫✑✧❇✵ ☞✱✫✑✧✼❁➓✚✙✤✖❛ ø ✤✒✤✯✉✽■
ø✬✌
t ø ✉✜① ✡ ■ ✠⑤✫✑❁✣❁★✢★✫✭✧✡✚✙✔✖✬ ➣ ■ ✚➃✚✙✧✹✢✣❁★❁★✗✜✘❏■ ➣ ✗✯✮✖✺✖❁✣✢★✔✖✤❡✬✖✫✭✔✖✩✹✫✐✚✙✔✖✬❋❁➓✚✙✔✖✬✰✳❥✚✙✧✼❱✯✵✸✥❵✚✙✩✼✫✑✬❋✚✙✺✽✵
✺✖✧✼✗❊✚✙✷❭❚✖✫✭✩➄❆❈✗✯✧❷✔✰✗✯✔✽✵✸✧✼✢★✤✯✢✣✬✦✧✹✫✭✤✯✢★✩❇✘✛✧✛✚❫✘✛✢★✗✙✔➁■✼✖✒✑ ✑✜✑ ✙✖➇ ✕★✌✰➉ ✕❀➌✙✧❸➈✱✞✤✌✰➉✝✞✤✌✴✒✔✠☞☛✙➈❜➌☞✕✙➋✶✖✙✘✚✕⑦➅★✫
➈✍✌❀➅✙❛ ↕✙↕ ✟ ✤ ✧ ✛✤❋ ✤✒✢ ✛ ❛ ↕ ✇✙✇✯✉✰■
t ø ✛ ① ✠❬■ ✠⑤✗✯✺✖✺❄✫✙■ ✡ ✧✹✗✙✤✯✧✹✫✭✩✹✩✹✢❂◗✯✫❞✳✴✫✭✩✹❚✖✫✭✩✑■❖❿✸✔ ✆➂➇✟✞⑦➌✡✠✡✠☞☛✙➈✍✌❀➅❫➉ ✞✑✏✵❂❨✖✆✔ ✔ ✁ ✬✦✆✄✂ ❄✼❆✼❆✡✠❫❛
✺❵✚✜✤✯✫✑✩ ✤✒✤ ❋➠ø ✇✒✢✰■✖✓ ➣ ❼ ✡ ✧✹✫✭✩✹✩✑❛ ø ✤✒✤ ✌ ■
t ø ✑❫① ✠❬■ ✠✕✗✙✺✖✺♦✫✜❛➁❴✦■ ❹❧■↔❹✪✫✑❾⑤✗✯✩✼✫✙❛➁❴✦■↔❹✪✮✖✷❭❚❵✚✙✳✒✺➁❛ ❯✰■➁❼❞✷✑❹✪✗✯✔❵✚✙❁✣✬➁❛➁✚✜✔✖✬ ⑧ ■✥✎♠✘✛✮✖✫❩✘✛➑✑❁✣✫✙■
❼❞✫✭✩✹❚➏✗✙✺✰✘✛✢✣✳✴✢✣➑❏✚✜✘✹✢★✗✯✔➁■✲❿✸✔ ✆➂➇✡✞⑦➌✡✠✡✠☞☛✙➈✍✌❀➅❫➉✓✞✑✏❁❂❨✖✆✔ ✔ ✁ ✬ ✆✄✂ ❄✼❆✼❆❈❇✯❛➄✺❵✚✜✤✯✫✑✩ ø ✤ ❋✰↕ ✌ ■
✓ ➣ ❼ ✡ ✧✼✫✑✩✼✩✑❛ ø ✤✒✤✯✉✽■
t ø✬✌ ① ✎♦■❨❯✯✚✙✮✰✳✴✫✜❛✗✚✻■❀❼❞✚✙✷✑❺ ❛✖✚✜✔✖✬ ✎♦■✆☎✲■ ⑧ ✚✙✧❇❤❵✫✑❁✣✬➁■ ★ ✚✙✥❄✫✑❁✣✢★✔✖✤✦✘✹❚✖✫✕✥✰✧✛✚✙✢✣✔✴✩✼✮✖✧✼❆❸✚✙✷✭✫✻✮✖✩✼✢★✔✖✤
✚✐✬✰✫✭❆❈✗✯✧✼✳❥✚✙✥✰❁★✫④✳❧✮✖❁✣✘✹✢★✧✼✫✑✩✹✗✙❁★✮✰✘✹✢★✗✯✔❡✳✒✫✑✩✹❚↔■●❿✸✔ ✆➂➇✟✞⑦➌✡✠✡✠☞☛✙➈✍✌❀➅❫➉✮✞✑✏✵✒✔✠☞☛✙➈❜➌☞✕✙➋✣✖✙✘✚✕⑦➅✛✠
✜✣✞✤✘✦✥❄➊✛✧❽➈✍✌❀➅ ✕★✌✩☛✔✜✣✞✤✘✦✥❄➊✛✧✑✠❩➇☎✫✭✬✻➉❭➉❩➈★➉✙✧✑✠☞☛ ✖☎✌✯✧✑✠❩➇☎✰★✠✙✌✯✧❸➈✱✞✤✌✳✲❭✒✵✖✶✜✝✜✷✬✸✖❁❍✳✺✼✺✤❍❊❛❷✺✖✚✙✤✯✫✑✩
✛ ✑ ø✙❋✙✛ ✑✍✢✽❛ ↕ ✇✯✇ ↕ ■
t ø ✧ ① ✡ ■ ★ ✢★✔✰✬✖✩✼✘✹✧✹✗✯✳♣✚✙✔✰✬   ■❫❴❯✮✖✧✼❱❄■ ☞ ✚✙✩✼✘➐✚✙✔✖✬❧✫ ✖✒✷✑✢★✫✭✔❊✘✏✺❄✗✯❁✣✿❀✤✯✗✯✔✖✚✙❁❊✩✹✢✣✳✴✺✖❁✣✢✣❤❵✷✑✚✜✘✛✢✣✗✯✔➁■✜❿✸✔
✆➂➇✟✞⑦➌✡✠✡✠☞☛✙➈✍✌❀➅❫➉❲✞✑✏▲✖✛✑✜✑✜✑ ✜✣✞✤✌▼✏▼✠❩➇✡✠✙✌↔➌✡✠ ✞✤✌ ☛✄➈★➉❩➊✳✕✙➋ ➈✍✌✽✕★✧❸➈✱✞✤✌P❄✼❆✼❆ ☎✯❛❵✺❵✚✙✤✯✫✭✩ ↕✍✧ ✤ ❋✰↕ ✢ ✌ ■
❿ ✮☛✮☛✮ ➣ ✗✯✳✒✺✖✮✰✘✛✫✭✧ ✎✽✗✽✷✭✢★✫❩✘✸✿ ✡ ✧✹✫✭✩✹✩✑❛ ø ✤✒✤✍✢✰■
t ø ✢✜①   ■ ★ ✗✯❚✰✳❥✚✙✔✰✔q✚✙✔✖✬q❹❧■✞✝❧■ ◗✙✗✯✔ ➣ ✧✛✚✜✳✴✗✯✔↔■⑤✓✕✮✰✘✛✗✙✳❥✚✜✘✹✢★✷❨❁➓✚✜✥♦✫✭❁★✢★✔✰✤✒✗✜❆✏✘✛❚✖✫❪❚❀✮✰✳❥✚✙✔
✷✭✗✯✧✼✘✹✢★✷❏✚✜❁✏✩✹✮✖✧❇❆❸✚✙✷✑✫✲✮✰✩✹✢★✔✰✤④✩✼✮✖❁★✷✑✚✙❁✏✥❵✚✜✩✹✢★✔✰✩✑■❖✒P✠☞☛✙➈❜➌☞✕✙➋ ✖☎✘✚✕⑦➅✛✠✿✬✦✌✩✕✙➋ ➆⑦➉❩➈★➉❩❛ ✛ ❻❽✉✯➀ ✟Öø ✧ ✤ ❋
ø ✢✍✢✰❛ ↕ ✇✯✇✙✇✰■
t ø ✤✜① ⑧ ✢✣❁★❁★✢★✚✙✳ ✮✍■ ★ ✗✯✧✹✫✭✔✖✩✹✫✭✔❃✚✙✔✖✬✡✠✻✚✙✧❇◗✯✫✭✿ ✮❲■ ➣ ❁★✢★✔✰✫✙■❉❼⑨✚✙✧✼✷❭❚✖✢★✔✰✤✐✷✑✮✰✥♦✫✭✩ ✟ ✓ ❚✖✢★✤✯❚
✧✼✫✑✩✹✗✙❁★✮✰✘✹✢★✗✯✔r✉✜✬✆✩✹✮✖✧❇❆❸✚✙✷✑✫✦✷✭✗✯✔✖✩❇✘✛✧✹✮✰✷✭✘✛✢✣✗✯✔r✚✙❁✣✤✯✗✯✧✼✢✣✘✛❚✰✳❞■➁❿✸✔ ✆➂➇✟✞⑦➌✡✠✡✠☞☛✙➈✍✌❀➅❫➉✿✞✑✏ ✧✍■✯✠✿❄ ❬✯✧✍■
✕★✌✯✌❵➊✳✕✙➋❨➌✡✞✤✌▼✏▼✠❩➇✟✠✙✌↔➌✡✠✮✞✤✌ ✜✣✞✤✘✦✥❄➊✛✧✑✠❩➇✆➅✙➇☞✕✙✥✯■❀➈❜➌❭➉ ✕★✌✩☛➏➈✍✌✯✧❏✠❩➇☞✕❀➌✙✧❸➈✍✰★✠ ✧✑✠❭➌✡■✛✌❵➈✠✟✑➊✯✠❭➉✎✫
❂❨✖ ✔ ✔ ✁ ✬✦✆✄✂ ❄✼❆ ☎☛✡❏❛✖✺✖✚✙✤✯✫✑✩ ø✬✌ ✉ ❋➦ø✬✌ ✤✽■✰✓ ➣ ❼ ✡ ✧✼✫✑✩✹✩✭❛ ø ✤✒✢ ✧ ■
t ↕ ✇✜①❨✓❣■ ⑧ ✢✣✘✛❱♠✢✣✔✒❼❅■☞☎❨✚✙✩✹✩✾✚✙✔✰✬✴❹❧■✙❴➄✫✭✧✹➑✑✗✙✺♦✗✯✮✰❁★✗✯✩✭■ ✎❀✔❵✚✙❱✙✫✭✩ ✟ ✓✕✷✭✘✹✢✣◗✯✫✍✷✭✗✯✔❊✘✛✗✯✮✖✧✱✳✒✗✽✬✰✫✑❁★✩✭■
✖☎✌✯✧✑✠❩➇☎✌✩✕★✧❸➈✱✞✤✌✩✕✙➋ ✗✯✞❫➊✽➇☎✌✩✕✙➋❃✞✑✏ ✜✣✞✤✘✦✥❄➊✛✧✑✠❩➇ ☛❷➈★➉❩➈✱✞✤✌❵❛ ø ❻ ✛ ➀ ✟ ✉ ↕❄ø✙❋ ✉✯✉ ø ❛ ø ✤✒✢✒✢✰■
t ↕❄ø ①❬❾❨■❣❼⑨✚✙❁★❁★✚✙✬✖✢❽❛❁❯✰■→✓❪■ ✎✽✫✭✘✹❚✖✢➓✚✜✔➁❛✒✚✙✔✖✬ ✚✕■ ➣ ■ ☞✱✫✑✳❪✮✖✧✹✢❽■ ✎✽❚❵✚✜✺♦✫ ✳✴✗❀✬✖✫✭❁★✢★✔✰✤s▲✍✢✣✘✛❚
❆❈✧✼✗✯✔❊✘✻✺✖✧✼✗✯✺❵✚✙✤✯✚✜✘✛✢✣✗✯✔ ✟ ✓♣❁★✫❩◗✯✫✑❁✄✩✼✫✭✘✻✚✙✺✖✺✖✧✼✗❊✚✙✷❭❚➁■❭✖✛✑✜✑✜✑ ✙✰➇☞✕★✌✰➉ ✕❀➌✙✧❸➈✱✞✤✌✰➉✴✞✤✌ ✆ ✬✦✒✵✖❩❛
ø ✧ ❻ ↕ ➀ ✟➁ø ✑ ✢ ❋➦ø ✧ ✑❀❛ ø ✤✒✤✒✑✽■
t ↕✯↕ ①❬❹❧■❯❾✍✢✣◗❀✢✱❳✫✭✧✹✫✙❛❃❯✰■ ☞ ■➄❼⑨✚✙✔✖✤✯✢✣✔➁❛✏❹❧■ ✡ ✚✙✺❵✚✙✬✖✗✙✺♦✗✯✮✰❁★✗✯✩✭❛ ❯✰■ ❼❅■➐❼⑨✚✙✧✼✘✹✢★✔✖✫✭➑✙❛ ☞❧■ ☞ ✧✼✗✯✮✖✢✣✔➁❛
✚✙✔✰✬✢❯✰■↔❾✍✫✑✤✙✢★✩✑■✍✓✕✮✰✘✛✗✯✳✴✚✜✘✹✢★✷❨✧✹✫✭✷✑✗✯✤✯✔✰✢✣✘✛✢✣✗✯✔④✗✙❆✱✷✑✗✯✧❇✘✛✢✣✷❏✚✙❁✄✩✹✮✰❁★✷✑✢✄✮✖✩✼✢★✔✖✤✆✚✴✷✑✗✙✔✖✤✯✧✹✫✭✤❊✚❫✵
✘✹✢★✗✯✔q✗✜❆✱✔✖✫✑✮✖✧✹✚✙❁➐✔✰✫✭✘✸▲➂✗✯✧✹❱♠✩✑■❨❿✸✔ ✙ ■❀➈➍➇ ☛✚✖✙✌✯✧❏✠❩➇✙✌✩✕★✧❸➈✱✞✤✌✩✕✙➋ ✜✣✞✤✌▼✏▼✠❩➇✟✠✙✌↔➌✡✠✚✞✤✌✮✒P✠☞☛✙➈❜➌☞✕✙➋
✁ ✞✍✌✙✞✤✧❸➈❜➌❭➉✡✲✸✒✵✖✶✜✝✜✷✬✸✖✯✹✻✺✼✺✽✲ ✖✙✘✚✕⑦➅✙➈✍✌❀➅ ✕★✌✩☛ ✜✣✞✤✘✦✥❄➊✛✧❏✠❩➇✿✬✪➉❭➉❩➈★➉✙✧❏✠☞☛✎❂ ➊✽➇❽➅✛✠❩➇✶➆❫❛❯✺✖✚✙✤✯✫✑✩
✛ ✇ ❋✙✛ ✤✰❛ ↕ ✇✯✇✯✇✰■
ø ✧
t ↕ ✉✜①❬❾❨■✻❾✍✗✯✔✰❆❸✚✜✧✹✬❙✚✜✔✖✬ ❯✰■✻❾✍✗✯✩✼✩✹✢★✤✙✔❵✚✙✷✙■ ☞ ✮✖❁★❁ ✵✸✧✹✚✙✔✖✤✯✫❘✚✙✺✰✺✖✧✹✗❏❍✽✢★✳✴✚✜✘✛✢✣✗✯✔❉✗✙❆❧✘✛✧✼✢➓✚✙✔✰✤✯✮✽✵
❁★✚✜✘✛✫✭✬r✺♦✗✯❁❂✿❀❚✖✫✑✬✖✧✹✚✰■ ✜✣✞✤✘✦✥❄➊✛✧❏✠❩➇ ✔◆➇☞✕✙✥✯■❀➈❜➌❭➉✥✝ ✞❫➇✶➊✛✘✴✲❃✆➂➇✟✞⑦➌✡✠✡✠☞☛✙➈✍✌❀➅❫➉✴✞✑✏ ✑➃➊❀➇✟✞✹➅✙➇ ✕✙✥✯■✛✫
➈❜➌❭➉✴❄✼❆✼❆✡✠❫❛ ø ✑✖❻❽✉❊➀✶❛ ø ✤✍✤ ✌ ■
t ↕ ✛ ① ✎♦■✜✎✽✚✙✔✖✬✖✗✯✧✄✚✜✔✖✬❬❾❬■ ★ ✫❏✚✜❚♠✿✙■ ✎✽✮✖✧❇❆❸✚✙✷✑✫✶✵✸✥❵✚✜✩✹✫✑✬❬❁➓✚✜✥♦✫✭❁★✢★✔✰✤◆✗✙❆✽✷✑✗✯✧❇✘✛✢★✷✑✚✙❁✯✚✜✔❵✚✜✘✛✗✙✳❪✿✪✮✖✩✼✢★✔✖✤
✚✦✬✖✫❩❆❈✗✯✧✹✳✴✚✙✥✖❁✣✫❲✚✜✘✛❁★✚✙✩✑■ ✖✒✑ ✑✜✑ ✙✰➇☞✕★✌✰➉ ✕❀➌✙✧❸➈✱✞✤✌✎✞✤✌❖✒P✠☞☛✙➈❜➌☞✕✙➋✛✖✙✘✚✕⑦➅✙➈✍✌❀➅✙❛ ø✬✌ ❻ ø ➀ ✟ ✛❢ø✙❋ ✑ ✛ ❛
ø ✤✍✤ ✧ ■
t ↕ ✑❫①❬❹❧■✍✎✽❚♠✮✖❁★✤✯✚✻✚✙✔✖✬❁❯✰■✯❼❞✫❩✿✯✫✭✧✑■❵✓✻❁✣✢★✤✯✔✰✢★✔✖✤✍❁➓✚✜✧✹✤✯✫✶✵✸✩✹✷✑✚✙❁★✫✱✳✒✫✑✬✖✢✣✷❏✚✙❁❀✚✙✔✰✬❧✥✖✢★✗✙❁★✗✯✤✯✢✣✷❏✚✙❁✙✬❵✚✜✘❭✚
✩✼✫✭✘✛✩ ✟ ✮➐❍✽✺✖❁✣✗✯✧✹✢✣✔✖✤④✚✡✳✒✗✯✔✖❱✜✫✭✿❘✥✖✧✹✚✙✢★✔↔■✲❿✸✔ ☛❷➈★➉❩➊ ✕✙➋ ➈✍✌✽✕★✧❸➈✱✞✤✌✳✲❙✖✙✘✚✕⑦➅✙➈✍✌❀➅✎✕★✌✩☛ ✖✙✘✚✕⑦➅✛✠
✆➂➇✟✞⑦➌✡✠❭➉❭➉❩➈✍✌❀➅ ✁ ☛✩✖☞✖✟✆ ❍✳✺✼✺★❄✄✂❫❛➁✺❵✚✙✤✯✫✭✩ ✛ ✉ ✛✤❋✙✛ ✉✒✤✰■↔❴❲❚✰✫✒❿✸✔❊✘✹✫✑✧✹✔✖✚✜✘✛✢✣✗✯✔❵✚✙❁✏✓✕✩✹✩✼✗✽✷✭✢➓✚✜✘✹✢★✗✯✔
✗✙❆✟✎✽✷✭✢★✫✑✔✰✷✑✫❣✚✙✔✖✬④❴➄✫✭✷❭❚✖✔✖✗✯❁✣✗✯✤✙✿✆❆❈✗✯✧✍❹✪✫❩◗✯✫✭❁★✗✯✺✖✳✒✫✑✔❊✘❣❻❈❿✸✓✆✎✽❴ ✮✱❹❨➀❩❛ ↕ ✇✙✇ ø ■
t ↕✍✌ ① ❯✰■⑦❴➄✚✙❁➓✚✜✢★✧✛✚✜✷❭❚❣✚✜✔✖✬ ✡ ■⑦❴➄✗✙✮✖✧✹✔✖✗✙✮✽❍♦■ ✜✣✞✤✫✱✆➂➋◗✕★✌✩✕✙➇✗❂ ✧❏✠❩➇✡✠✡✞✤✧✱✕✁ ✯➈❜➌ ✬✦✧❽➋◗✕❫➉ ✞✑✏ ✧✍■✯✠ ✂✻➊✛✘✚✕★✌
✎✍➇ ✕✙➈✍✌✳✲❲❇❈✫✄✂❨➈✍✘✓✠✙✌✰➉❩➈✱✞✤✌✩✕✙➋ ✆➂➇✟✞✡✥✯✞❫➇☎✧❽➈✱✞✤✌✩✕✙➋✣❂ ➆②➉✙✧❏✠✙✘✆☎✮✬✦✌ ✬❭✥✼✥❄➇✟✞ ✕❀➌✡■ ✧❏✞ ✜✣✠❩➇✟✠ ✌✑➇ ✕✙➋
✖☎✘✚✕⑦➅✙➈✍✌❀➅✙■✏❴❲❚✖✢★✫✭✳✴✫❬❼④✫✑✬✖✢✣✷❏✚✙❁ ✡ ✮✖✥✖❁✣✢★✩✼❚✖✫✑✧✭❛❵❿✸✔✖✷✙■❂❛   ✫✭✗✯✧✹✤❳❴❲❚✖✢✣✫✑✳✒✫ ☞✱✫✑✧✼❁➓✚✙✤✖❛ ø ✤✒✢✒✢✰■
t ↕✒✧ ① ✡ ■✯❴❲❚✖✗✯✳✒✺✖✩✹✗✙✔✴✚✜✔✖✬✲✓❪■ ⑧ ■✯❴❯✗✯✤❊✚✰■ ❹✪✫❩✘✛✫✑✷❩✘✛✢✣✗✯✔➁❛✙◗❀✢★✩✼✮❵✚✙❁✣✢★➑❏✚❫✘✛✢★✗✙✔❧✚✙✔✖✬✒✚✙✔✰✢★✳✴✚✜✘✛✢✣✗✯✔❣✗✜❆
✚✙✥✰✔✖✗✯✧✹✳✴✚✙❁✽✚✙✔❵✚✜✘✹✗✯✳✒✢★✷✾✩✼✘✛✧✼✮✖✷✭✘✹✮✖✧✹✫➂▲✍✢✣✘✛❚❳✚✕✬✖✫✭❆❈✗✯✧✼✳❥✚✜✥✖❁★✫✾✺✖✧✹✗✙✥❵✚✙✥✖✢✣❁★✢★✩❇✘✛✢✣✷✾✥✰✧✛✚✙✢✣✔✲✚✜✘✛❁★✚✙✩
✥❵✚✜✩✹✫✑✬❘✗✯✔☞✧✹✚✙✔✖✬✖✗✙✳ ◗✯✫✭✷✭✘✹✗✯✧✪❤❵✫✑❁✣✬q✘✛✧✹✚✙✔✖✩✼❆❈✗✙✧✹✳✴✚✜✘✛✢✣✗✯✔➁■ ✒P✠☞☛✙➈❜➌☞✕✙➋ ✖☎✘✚✕⑦➅✛✠✂✬✦✌✩✕✙➋ ➆⑦➉❩➈★➉❩❛
ø ❻ ↕ ➀ ✟ ↕✒✧❄ø☎❋✰↕ ✤ ✛ ❛ ø ✤✒✤ ✌ ■
t ↕ ✢✜① ✡ ■ ❼❅■ ❴❲❚✖✗✙✳✴✺✖✩✼✗✯✔➁❛❄❾❨■ ✡ ■ ⑧ ✗❀✗✽✬✰✩✑❛❄❼❅■ ✎♦■♦❼❞✫✑✤✯✚✰❛ ✚✙✔✖✬④✓❪■ ⑧ ■ ❴➄✗✯✤✯✚✰■➂❼⑨✚✜✘✛❚✰✫✑✳✴✚✜✘✼✵
✢✣✷❏✚✙❁ ✯✜✷✑✗✯✳✒✺✖✮✰✘✛✚✜✘✛✢✣✗✯✔❵✚✙❁❯✷❭❚❵✚✙❁✣❁★✫✭✔✖✤✯✫✑✩❨✢✣✔❅✷✭✧✹✫❏✚❫✘✛✢★✔✰✤④✬✰✫✭❆❈✗✯✧✼✳❥✚✙✥✰❁★✫❳✚✙✔✖✬❢✺✖✧✼✗✯✥❵✚✙✥✖✢✣❁★✢✣✩✼✘✛✢✣✷
✚✜✘✹❁➓✚✙✩✼✫✑✩✍✗✙❆❯✘✛❚✖✫❨❚♠✮✖✳✴✚✙✔✡✥✖✧✛✚✜✢★✔➁■ ✂✻➊❨✘✚✕★✌ ✎❲➇☞✕✙➈✍✌ ✒✢✕✙✥✼✥❄➈✍✌❀➅✙❛✰✤ ✟ ✢ ø☎❋ ✤ ↕ ❛ ↕ ✇✯✇✯✇✰■
t ↕ ✤✜①❣❼❅■ ☞✾✚✙✢✣❁★❁➓✚✜✔✖✬❢✚✙✔✖✬ ➣ ■➄❹✦✚❏◗✜✚✜✘✛➑✭✢★❱✙✗✙✩✑■ ✠✕✢✣✫✑✧✹✚✙✧✹✷❭❚✖✢✣✷❏✚✙❁✱✳✴✚✜✘✛✷❭❚✰✢★✔✖✤④✗✙❆❲✷✭✗✯✧✼✘✹✢★✷❏✚✜❁✏❆❈✫❏✚❫✵
✘✹✮✖✧✹✫✭✩✱❆❈✗✙✧✏✬✖✫✭❆❈✗✙✧✹✳✴✚✙✥✖❁★✫➂✥✖✧✛✚✜✢★✔❧✢✣✳❥✚✙✤✙✫➃✧✹✫✭✤✯✢★✩❇✘✛✧✹✚✜✘✛✢✣✗✯✔➁■✖❿✸✔ ✆➂➇✟✞⑦➌✡✠✡✠☞☛✙➈✍✌❀➅❁✞✑✏ ✖✟✆ ✒✵✖✯✹ ❆✼❆✤✲
✾✷❀❲✜❃❂✔❄✡✠★❄❈❇✶✲✗❂❈✥❄➇✶➈✍✌❀➅✛✠❩➇✙✫ ☛✩✠❩➇✶➋◗✕⑦➅✤✲ ✎ ✠❩➇✶➋ ➈✍✌✳✲ ✔▲✠❩➇☎✘✚✕★✌❵➆✜❛❵✺❵✚✜✤✯✫✑✩ ø ✢ ↕▼❋➦ø ✤ ✑✽❛ ø ✤✒✤✒✤✽■
t✈✉✯✇✜①❬❹❧■ ➣ ■ ☞✾✚✙✔✫✮✞✩✹✩✹✫✭✔➁❛❃❯✰■ ✠✻✚✙✧❇▲➃✫✭❁★❁❜❛➁❹❧■ ✠✻✚✙✔✰❁★✗✯✔➁❛✄✚✜✔✖✬✔❯✰■ ✡ ■ ❼❅■✄❹✪✢✣✷❭❱♠✩✹✗✯✔➁■ ✎❀✮✖✧✼❆❸✚✙✷✭✫❩✵
✥❵✚✜✩✹✫✑✬④✚✜✘✹❁➓✚✙✩✼✫✑✩❲✚✜✔✖✬④✚❧✬❵✚✜✘❭✚✜✥❵✚✙✩✹✫✻✗✙❆❯✷✑✗✯✧❇✘✛✢★✷✑✚✙❁❄✩✼✘✛✧✼✮✖✷✭✘✹✮✖✧✹✫❬✚✙✔✰✬✆❆❈✮✖✔✖✷✭✘✹✢★✗✯✔↔■➐❿✸✔ ✎♦■ ✠❣■
☎✦✗✯✩✼❁★✗⑦▲s✚✜✔✖✬✕✎❄■ ✎✽✮✖✥✖✧✹✚✙✳✴✚✙✔✖✢➓✚✜✳❞❛✯✫✭✬✖✢✣✘✹✗✯✧✹✩✭❛✝✂ ✕★✧✱✕☞✌✡✕❫➉❩➈✍✌❀➅ ✧ ■✯✠ ✎❲➇☞✕✙➈✍✌✞☎ ✝↔➇✟✞✤✘✟✂ ✕★✧✱✕
✧❏✞✡✠✿✌❘✞☞☛❲➋ ✠☞☛⑦➅✛✠ ✁ ❀✿✠❩➊✽➇✟✞❫➈✍✌▼✏▼✞❫➇☎✘✚✕★✧❽➈❜➌❭➉✟✂✽✲✦✗ ✞✽■✛✌✍✌✡➈➍➋ ✠❩➆✏✎ ❂ ✞✤✌✰➉❩❛ ↕ ✇✯✇✯✉✽■
t✈✉ ø ① ☞ ✚✙✥✖✢✣✫✑✔ ☞✻✢✣◗✙✗✽✬✰✘✹➑✑✫❩◗♦❛ ★ ✚✙✧✼✩ ★ ✢★✔✖✩✼✫✑✔➁❛   ✫✑✗✯✧✼✤✯✫✑✩ ✵ ✡ ✢★✫✭✧✹✧✼✫ ✚➃✗✯✔✰✔✖✫❏✚✙✮↔❛✄✚➂✫✑✧✹✔✰✬
✠✕✚✙✳❥✚✜✔✖✔➁❛ ☎❨✫✭✔✖✔✖✫❩✘✛❚ ❿❭■ ❯✙✗②✿✙❛◆✚✙✔✰✬ ✚➃✧✼✮✖✔✖✗❘✓❪■ ✱ ❁✣✩✹❚❵✚✙✮✰✩✹✫✑✔↔■ ✠⑤✢★✫✭✧✛✚✙✧✼✷❭❚✖✢★✷✑✚✙❁◆✢★✩✼✗✜✵
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